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台资企业在大陆的微观效益
　　1.台商投资效率高，主要衡量指
标──到资率、开工率和履约率等均
表现良好。据统计资料显示，台资企
业协议投资额累计约900多亿美元，
实际到资金额440亿美元，到资率近
50%；在总数7万多家台资企业中，已
开工的企业近5万家，开工率近70%；
有6 万家台资企业都按规定履行合
约，履约率在80% 以上。
　　2.企业经济效益好。“落户”大陆
的台商投资企业普遍盈利。据统计资
料显示，台资企业，包括独资、合资、
合作等形式的企业经济效益普遍较
好，盈利面在60%以上。台商之所以
不断扩大在大陆的投资与生产，主要
是由于其经济效益较为明显。根据台
湾经济主管部门的调查资料，在大陆
的台湾电子信息企业的收益好于在大
陆的台资企业，也好于在海外的台湾
企业。
　　3.台商增资扩产多。从已投产的
台资企业看，相当一部分台商增资扩
产势头强劲，显示其扎根大陆的信
心。在已开业的5万家台商企业中，有
近万家增资扩建，平均每家增资100
万美元以上，累计增资超过100亿美
元。一批台商通过扩大生产规模、新
办企业以及带进配套项目等方式进行
增资，逐步朝集团化、规模化经营方
向发展。据分析，台商增资主要来源
于投资盈利，也不乏证券融资。
台商投资大陆的宏观效益
　　从宏观层面上看，台商投资大陆
有力地促进了台湾经济转型，对两岸
经济关系发展的贡献也是显而易见
的。
　　1.促进台湾经济转型。台湾有限
的经济资源和空间，要求台商将视野
扩大到大陆，通过融合并吸纳大陆的
人力、物力、技术等资源，拓展台湾
经济的发展空间，为产业升级与经济
转型开辟一条新的出路。在台商投资
的带动下，台湾经济转型出现新的变
化，对外经济循环已从过去“日本提
供技术——台湾加工生产——外销美
欧市场”的旧“三角模式”，转变为“日
本进口——台湾设计——大陆加工—
—美欧销售”的“四角模式”。这是近
20年来台湾经济发展的重要原动力，
也是两岸经济关系发展的基本形态。
21世纪初期，随着大陆市场经济的崛
起，台湾经济对外循环模式进一步向
“日本进口——台湾设计——大陆加
工与销售”的新“三角模式”转化，对
大陆的市场依赖度进一步加深。从长
远趋势看，随着台商投资规模的不断
扩大，这种依赖关系最终将逐渐演变
为直接运用大陆技术和市场的“大陆
——台湾”之间的“双环模式”。
　　2.增强两岸经贸依存度。台商投
资驱动下的两岸贸易，在很大程度上
影响台湾的国际收支。台商投资不仅
为台湾方面创造了巨大的贸易利得,
而且使两岸之间建立起相互依存的贸
易关系。据测算,台湾对大陆的市场
依赖度已近40%。目前大陆已成为台
湾最大的贸易伙伴与最大的投资目的
地。
　　3.推动大陆经济发展。台商投资
对大陆的社会经济建设和经济实力增
强是有益的，尤其是沿海地区外向型
经济的发展，台商的贡献是显著的。
目前，台商是大陆重要的外来投资
者，投资金额仅次于港、美、日、欧
等。台资企业生产出来的产品有数万
种，上百万个规格，其中不乏世界名
牌，在一定程度上填补了当地工业产
品的空白。台商在大陆的投资，不仅
带来了有形的资产设备，而且还带来
了相对先进的生产技术，更重要的
是，促进了当地企业员工经济观念的
变化，从而也将促进当地市场经济条
件的变化。
（作者为厦门大学台湾研究中心副主
任，博士生导师）
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　　在当前中国经济热潮和两岸经贸关系发展的
新形势下，台商投资大陆获得了明显的经济效益，
可以从微观和宏观两个方面表现出来——
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